わらべうた遊びⅠ ―学生のアンケートを通して― by 井上 裕子 et al.
わらべうた遊び? ―学生のアンケートを通して―
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項目  %　 （反応数）  %　 （反応数）  % 　（反応数）
◎ 思う　         %　<実数> 92.1 <117> 91.7 <111> 91.9 <228>
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◎ 思わない   %　<実数> 1.6 <2> 0.8 <1> 1.2 <3>
◎ その他      %　<実数> 5.5 <7> 1.7 <2> 3.6 <9>
◎ 無回答      %　<実数> 0.8 <1> 5.8 <7> 3.2 <8>
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